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n=3 の光解離スペクトルおよび DFT 計算により得られ














外スペクトルには水素結合に関わっていない(フリー)OH によるバンドが 3600cm-1 付近に見られ








n=4 の光解離スペクトルおよび DFT 計算により得られた安定構造とその振動スペクトルを図 3
に示す．光解離スペクトルには，低波数領域に水素結合した OHによるバンドが観測される．n=4
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図 2．Cu+(H2O)3の光解離スペクトル
およびDFT計算で得られた安定構造
とその振動スペクトル 
図 3．Cu+(H2O)4の光解離スペクトル
およびDFT計算で得られた安定構造
とその振動スペクトル 
